Telephone Book by (author) et al.
foot. >X> - &-dUsry d . O^^CH-. 
ARMISTICE-TOLL OFFICE 
ASHLEY (SASK)—TOLL OFFICE 
ASHMONT- D A Y SERVICE 
Ashmont Hotel ! 5 
Ashmont School 3 
Canadian National Railways Station 2 
Car Quells, Construction * . 6r3 
Doug's Service Garage 6 
ASHWELL—TOLL .OFFICE • 
ASKER-S" PONOKA 
ATHABASCA~ C 0 N T I N U 0 U S S E R V 1 C E 
A & J Store 112 
Abco Plumbing & Heating Ltd 239 
Adair J W 44 
Adamkewich Mrs Peter 127 
ALBERTA GOVERNMENT TELEPHONES 
Plant Inspector 237 
Alberta Pacific Grain Co Ltd R307 
Alberta Wheat Pool Elevator No 1 35 
Elevator No 2 13 
Elevator—Colinton R3?0 
Alberts A J R226 
All Saints Church Rectory 57 
Allen Bernard R i l l 
Andruski N J 211 
Appleby Bros R509 
Ardrey H E 188 
Artym M R105 
Asanger John 238 
Ashacker B 220 
Athabasca Agencies 163 
Athabasca Bakery & Restaurant 
W T Yskewich j 65 
Athabasca Co-op Assn Ltd ' 50 
Athabasca Creameries Ltd I 42 
Athabasca Echo B W Bellamy A> 40 
Athabasca Funeral Parlors V/ A Blarilock 63 
Athabasca Garage 25 
Atkabasca Hatchery 201 
Athabasca Health Unit No 18 90 
Athabasca Meat Market & Cold Storage 86 
Athabasca Municipal Hospital District 13 
Matron's Office 5 
Secretary's Office 27 
Nurses' Residence 157 
Athabasca Music Store 174 
Athabasca Pharmacy Glenn Osment 9 
Athabasca Recreation Centre 
Bowling and Billiards 207 
Athabasca School Oivision No 42. 118r3 
Athabasca School Division No 42 R306 
Athabasca Tailors & Dry Cleaners M Trybuch. .179 
Atlas Lumber Co Ltd 34 
Ball F E ,;•!••: 1 1 
Bank of Nova Scotia w / . < ? . . . * W 
Bayliss H V 108 
Berrea R 236 
Bidwell Mrs J J 125 
Bilida Mrs D 159 
Birkigt Hans Fur Dealer 74 
Bissell Mrs C S « 228 
Blackshaw Fred ih 131 
Blizzard J 31 
Bob's Photo Service B 1 . . . ' . " . 1 1 0 
Boswell Mrs R 222 
Boulevard Auto Camp 134 
Bowzaylo N R404 
Brant Fred 51 r2 
Brant's Welding F Brant • 243 
Breckenridge V H R211 
Brill J 266 
British American Oil Co Ltd 33 
Brown Dr Josephine Physician & Surgeon:... 135 
Bryan R X910 
Byrtus M 210 
Canadian Legion ' 142 
Canadian National Railways Station 43, 
Depot—Colinton ..R314 
Casavant Albert R224 
Cerosky Mrs K .R711 
Chamberlain J C t .' . . .249 
Coates Mrs Ruth X914 
Coke G A 81 
Coli Hugo * 214 
Colinton Garage S Talpash R310 
Colinton Hotel R318 
Colinton Lumber Co N 0 Jack R308 
Collins A R 253 
Cook H E R412 
Cooke George 120 
Cooke George . • R507 
Cordell Ray 67 
Craig Mrs C G 193 
Craig's Plumbing & Heating 82 
Crawford ^Frank .25] 
Cremer R R 187 
Crest Mrs Georgia . . . . . 2 4 5 
Cross P R517 
Crowder A R R703 
Cunningham Mrs M N . . . . . 1 6 8 
Curtis W R519 
Davies & Chamberlain 69r2 
Delancey Don 83 
Demchuck M 124 
Devlin L ; R112 
Dickson Donald R316 
Doherty John 170 
Donahue W C . . 85 
Ooroshenko N R102 
Duffy C M 39 
Dufresne E 43 
Dufresne Emile Automart 18 
Dumouche! Dr J Veterinary Surgeon 204 
Oupilka M R511 
Dzieglo John £215 
Elgert E 262 
Elkow M 139 
BARDO 
Ellefson L 
Evans A O 
Evans John P 
Evasiuk N . 
Falconer F. -Hardware & Massey Harris 
Implements 
Falconer F R 
Falconer Frank Jr 
Fell Clement 
Findlay R N 
Fix Mrs Lena 
Fix Phyllis 
Flynn K & P 
.152 
.115 
. .46 
. .70 
Lewis &rs Mabelle M 
Lewis « Imperial Oil Agent 
Lewis R 
Lewis Russel 
Lines Lawrence W 
Lockey A W 
Loiselle Denis 
Luczkiw John 
Luker Mrs E 
MacKtnzie D J 
Mackie's Groceries 
MacLeod D W 
MacNicol G 
Major H . . 
Marketer ia John H i , eece 
MARSHALL-WELLS STORE Walter 
52.2 
. . 29 
. R315 
.X908 
R210 
. .192 
R406 
. .162 
. .149 
X 9 i l 
. . .14 
.R706 
R510 
R521 
. . 48 
. . 21 
. . .49 
. . . 8 0 
.R602 
. .178 
...77 
. .259 
R305 
Foster Douglas 260 
Fotty George 224 
Fowler Mrs Gertrude 219 
Galloway J D 24,2 
Garton D '. ?3 
Garton*George 146 
Gault M G 20 
Gillies A R 1 W5 
Godel Geo 26 
Gotttsch Floyd 274 
Goodwin Lee 175 
Government Liquor Store 23 
Government of Canada— 
Dominion Observato*—Geophysical R413 
Grant Mrs A H 234 
Greenlaw Ranee M S 
Gullion Fred 263 
Gunderson Reynold P209 
Haggith T C R705 
Haines Thomas A R208 
Haley S Auctioneer R506 
Hall R E General Store 2 
Hall R E o 
Hamilton Mrs R J R214 
Hanson M 244 
Harps Stanley R502 
Hay D D R312 
Hees G R512 
Heikkila W A 250 
Hendy T W 269 
Hilchins Martin 216 
Hitz C E I f 
Holmes H A R216 
Hunter D B 84 
Hunter Truck & Implements Lit" 88 
Hyde Cecil 106 
IMPERIAL BANK OF CANADA 3 
Manager's Residence 150 
Branch Colinton R304 
Imperial Lumber Co 28 
James Allen R516 
22 
257 
..32r2 
. 32r3 
. 147 
.R204 
R514 
246 
148,2 
Jewells Jos R415 
Kelr David R405 
Kennedy Oscar G * . .212 
Kennedy Oscar G Sr R2C3 
Kennedy Oscar T Jr R205 
Kennedy Russell R206 
Kespersky Steve 171 
Key Harold 202 
Kocn's Garage Sales & Service A Koch Prop.. 138 
Koehler A R520 
Kostyk Mrs Helen X906 
La Branche E 240 
La Branche Geo 104r2 
Labrie J A 53 
Lamoureux Donat R221 
Landing Motors 75 
Landing Motors R311 
Landing Transport 47 
Lang L 258 
Laporte Mrs R 223 
Ltinley Mrs Sarah 267 
Lewis G S , 217 
Lewis Kenneth . V 155 
Mazer 
Prop 
Martin C B R 
Masciuicn Walaemar 
Masciuich's General Store W Masciuicn 
Mazar M 
McCabe Grain Co Ltd 
McCallum R 
McCulcheon Chester 
McDonald L : 
McDonald R Y 
McDonald Rexall Drugs 
McKinlay C M 
McLay Mrs Agnes M 136 
McLean T R 272 
McLean Thomas R 15r2 
McLean's Electric 15i3 
McLeod W ' R708 
McLe.cn 0 226 
Michael Evelyn 54 
Mike's Store Dry Goods 126 
Mikkelsen Bros Lumber 264 
Minns Bros R408 
Minns Kuuietn R407 
Molofy John 122 
Moulin A R513 
Nancekivell Mrs £ R 66 
Nelson Dale 117 
Nelson Olis 45 
Nimco A B 71 
Nimco Edward 143 
Nodding* Mrs Bertha 121 
Nodding! L Gas & Oil Products 180 
Northland Utilities Ltd Power House 76 
Oakes James 273 
Olson Alfred R414 
Olson Clyde R513 
Olson M M R508 
Osment G 206 
Overacker Mrs 0 130 
O.erholt Chester R H 3 
Overtoil W R106 
Pacholok Jonn 247 
Parker Mrs Barbara V 17 
Parker C H 4r2 
Parker F 271 
Parker's Store 4r3 
Paulatrt H P212 
Pearce A E Magistrate 172 
Pe.Kii.r-.- N 252 
Philipzyk Nick Agt John Deere 58 
Pittman A C 109,2 
Pittman j W 109. i 
PLAINS-WESTERN GAS & ELECTRIC 
CO LTO 102 
Pool Reg A 61 
Potvin C E „ 230 
Potvin J 229 
Poullon Mrs Frank X913 
Preece V F 116 
Price R 231 
Provincial Govt 
District Agricultural 37 
Department of Education 205 
Fish & Game Officer 203 
Rackovich John R409 
Red & Vviiiie Store 0 D Hay R313 
Reid Jonn .X909 
Richarcs A R108 
Richards Mrs L S 132 
Richards Lumber Co Ltd 69 
Richards R D J'9,-2 
Richel Nestor 113 
Robinson Muriel L 232 
Rogers Mrs R S 256 
Rollings Ray R710 
Ross D R503 
Ross R H 78 
Royal Cafe 208 
Royal Canadian Mounted Police - .30 
Russell R .. R403 
Ryan A RUO 
Rypitne J .' R109 
SOS Store R A Berrea 15f 
St Andrews Rectory R30 j 
St Gabriel's R C Rectory 6b 
St Mary's Hostel for Girls 215 
St Vincent de Paul Home 133 
Sauer George L 227 
Saxton George 101 
Schinkinger A J 114 
Schinkinger Steve 165 
Schumacher A J 151 
Searle Grain Co Ltd ». 12 
Semaka John 80 
Shalapay M , 1 8 9 
Shank L M R207 
Snaw A J 235 
Shaw B F 19 
Shaw Gordon 140 
Shinkinger & Son Dry Goods & Harness I l l 
Silver Ludwig 129 
Sinclair Mrs A B X904 
Small G R 
I Smith J G . 
Smith John 
Sociergren H 
Sorokoski A 
254 
36 
, 166 
R505 
177 
Sparr Ernest J R223 
Sparr Russell R217 
Sparr W A R222 
Spence George F R504 
Speuce V Massey-Harrls Agency 79 
Spies R P 233 
Spomitz Mrs C 161 
Sleblyk Dr P Dentist / .128r2 
Steele & Son '•••{•.-T173 
Stelter R . .107 
Stubel Mrs A H 105 
Stychin Mrs C 248 
Swab Mrs Louise 2 6 8 
Swanbjrg A J R103 
Tj/ior Mrs P H : 103 
Thorne Mrs Aivah L 72 
Tocher Loma E 186 
Town of Athabasca 242 
Sec-Treas Office 8r2 
Police Dept 241 
Tribe E 225 
Tyinchuk Charles 209 
Ukrainian Catholic Rectory 210 
Underwood C P , P H I 
Union Hotel ' 1' 
Union Tractor Ltd '. 64; 2 
(56.2 
United Church of Canada •••')56r3 
United Geophysical Co i 167 
United Grain Growers Ltd 38 
Elevator—Colinton ' R321 
Universal Garage 7 
Vanheim E R 119 
Variety Store 59 
Wagstaff E .'R410 
Walker J L 55 
Wallin Fred Hill '. 137 
War held C W R707 
Warren M 255 
VVasel Steve 194 
Wasylyk A 213 
Watson Bros P213 
Weldon R R I M 
Wendt W W 154 
West End Motors •.. . . . .158r2 
Whitley C J R 114 
Willey L S 87 
Wills T R515 
Wilson W '153 
Wilt J B , . . . R 3 1 7 
Wood Mrs A 176 
Wood Louis R704 
Woods William R709 
Wright Dr E K Phys 1 
Wright Dr E l< 10 
Yaceyko H 123 
ZaatlsW J ' 2 6 5 
Zariwny Peter 261 
Zilinski B 169 
A T M O R E " D A Y S W ' « 
Atmore Service Garage 2 
Matheson R 4 
New Atmore Hotel Co Ltd 1 
Vincent Roland 3 
BARDO— S E E TOFIELD . 
